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 以上のとおり、岩田悟氏は、根の水分屈性に関する 2 つの新規制御機構を発見するとともに、
自然界における根の水分屈性の役割を明らかにした。これらの知見は、植物科学および感覚生物
学に新たな進展をもたらすと同時に、根の水分屈性能を利用した植物育成技術の開発を可能にす
る基盤になるものと期待される。これらの成果は、岩田悟氏が、自立して研究活動を行うに必要
な高度の研究能力と学識を有することを示している。したがって、岩田悟氏提出の論文は、博士
（生命科学）の博士論文として合格と認める。 
 
 
